







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 O O 4 4 7 5 5 27 
四E
五
分
未
満
五
分
i
七
・
五
分
八
分
!
九
・
五
分
O 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
O 
O 
4 
O 
O 
O 
2 
8 
O 
O 
9 
2 
。
O 
O 
O 
O 
5 
O 
O 
O 
O 
6 
2 
2 
36 
4 
無
償
却
合
祉
'
中
配
蛍
密
行
は
ぎ
る
合
祉
が
三
十
六
社
中
二
十
七
祉
郎
ち
全
躍
の
四
分
三
を
占
む
る
事
買
は
、
利
盆
な
け
れ
ば
償
却
な
し
と
云
ふ
が
如
き
態
度
を
如
寅
に
示
せ
る
も
の
で
あ
る
。
企
業
財
政
と
減
債
償
却
詳
言
す
れ
ば
、
無
九
九
商
業
と
経
済
一O
O
配
合
祉
に
於
て
は
、
見
え
ざ
る
資
本
損
失
に
る
減
債
を
考
慮
す
る
時
は
、
更
に
其
成
総
の
悪
化
を
表
面
化
し
加
重
す
る
結
果
と
な
る
を
以
て
、
成
る
可
く
之
を
避
け
ん
と
す
る
に
至
る
べ
き
は
容
易
に
考
へ
得
る
所
で
あ
る
。
此
事
は
償
却
在
行
ふ
ん
何
日
祉
に
就
て
見
る
時
、
成
績
の
良
好
な
ら
ざ
る
合
祉
が
大
般
に
於
て
其
償
却
率
が
低
き
事
に
依
り
て
も
詮
明
さ
る
&
O
次
に
償
却
卒
と
営
業
成
績
と
の
関
係
に
就
き
調
査
の
結
果
を
表
示
す
る
。
減
債
償
却
恋
一
・
と
修
業
成
績
償
却
率
一
%
未
満 岡
山
川
同
率
無
円
H
h
拓
い
五
分
未
満
五
分
l
七
・
五
分
八
分
i
九
・
五
分
一
割
以
上
百十
3 
4 
4 
，、。
15 
一
!
二
%
3 
3 
5 
10 
7 
28 
一
l
三
%
戸
U 
3 
4 
9 
22 
一一
l
四
%
7 
O 
3 
2 
13 
四
l
五
%
O 
4 
7 
-
L
4
、
/
二
2
I
L
-
-
J
/
O
/
 
3 
2 
O 
4 
10 
六
%
以
上
2 
O 
2 
5 
3 
12 
三十
24 
7 
20 
25 
31 
叉 107
夏
右
表
に
依
れ
ば
、
償
却
卒
と
管
業
成
績
と
の
間
に
目
立
つ
程
の
関
係
は
見
ら
れ
な
い
様
で
あ
る
。
に
此
去
は
煩
雑
の
械
が
あ
る
か
ら
.
営
業
成
績
に
依
っ
て
減
債
償
却
卒
の
平
均
を
求
め
る
事
に
す
る
o
其
結
果
は
次
掲
の
如
し
。
ロし加μ
;~r台
1.1 
管
業
成
絞
に
依
る
平
均
減
債
償
却
葱
・
滅
的
低
却
品
行
ひ
れ
る
A
V
祉
の
千
均
償
却
卒
一
一二一
二
vn
無
償
却
令
祉
守
合
む
一
千
均
償
却
率
会n':.、
西日
了
五
二
.0刈
五
分
未
満
一
一
・
四
一
%
了
八
八
%
五
l
七
・
五
分
ニ・
O
一
%
一7
五
一
%
j
l九
・
五
分
ニ
・
二
九
%
一二・
O
四
%
一O
分
以
上
ご
了
一
O
%
二
7
0
0
%
右
去
は
大
憶
に
於
て
配
岱
卒
が
大
な
れ
ば
、
換
言
す
れ
ば
営
業
成
績
が
良
好
な
れ
ば
、
減
債
償
却
卒
も
亦
大
な
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
減
債
償
却
を
行
ひ
た
る
合
祉
の
み
に
就
て
云
へ
ば
、
八
l
九
五
分
配
蛍
の
合
祉
に
於
て
償
却
卒
が
最
大
で
、
無
配
砂
田
舎
祉
が
之
に
続
き
、
一
割
以
上
の
高
卒
配
蛍
を
行
ふ
合
枇
が
其
弐
で
、
以
下
五
|
…
七
五
分
階
級
及
び
五
分
未
満
配
蛍
の
合
枇
の
順
で
あ
る
。
之
に
就
き
て
最
も
目
立
て
る
事
は
、
無
配
蛍
合
祉
が
平
均
償
却
卒
に
於
て
第
二
位
を
占
む
る
事
質
で
あ
る
。
之
は
無
配
岱
A
W
日
祉
に
於
て
は
減
債
償
却
を
全
く
行
は
ざ
る
か
、
又
は
之
を
行
ふ
時
は
割
合
に
閉
山
ひ
切
っ
た
る
償
却
を
行
ふ
事
が
此
結
企
栄
財
政
と
減
債
償
却
O 
商
業
主
経
持
O 
果
を
生
C
た
る
も
の
と
考
へ
ら
る
h
o
判
官
業
成
践
が
漸
次
低
干
し
、
悪
化
の
傾
向
を
た
E
る
時
、
曾
祉
と
し
て
株
主
に
封
し
配
蛍
を
行
は
ぎ
る
は
、
鈴
内
的
に
面
白
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
?
野
外
的
立
場
よ
り
も
決
し
て
好
ま
し
き
事
に
非
、
ざ
る
を
以
て
合
枇
主
脳
者
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
議
し
て
配
蛍
の
維
持
に
努
力
す
る
。
従
て
此
が
震
に
は
、
共
債
値
減
少
の
事
賓
が
表
面
的
に
表
は
れ
示
、
叉
其
能
率
に
於
て
も
殆
E
獲
る
事
な
き
場
合
、
固
定
資
産
の
減
債
償
却
を
不
問
に
附
せ
ん
と
す
る
は
、
一
般
事
業
家
の
陥
り
易
き
陥
罪
で
あ
る
。
蓋
し
、
事
業
家
は
之
に
依
っ
て
其
に
け
損
失
を
減
少
せ
し
め
他
国
に
於
て
利
盆
金
を
増
加
せ
し
め
、
以
て
配
蛍
維
持
の
目
的
を
達
す
る
事
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
如
斯
は
事
業
の
自
涜
的
行
鍔
と
し
て
極
力
排
斤
す
べ
き
も
の
な
る
も
、
責
際
に
於
て
は
一
時
的
満
足
の
銭
に
、
勝
来
の
犠
牲
に
於
て
行
は
れ
勝
の
事
で
あ
る
。
而
し
て
這
般
の
事
情
は
管
業
成
績
の
低
下
を
た
ど
る
合
祉
に
就
て
兄
れ
ば
明
に
.
者
取
さ
る
h
所
に
し
て
、
叉
低
率
配
営
(
五
分
未
満
)
の
合
祉
の
償
却
率
が
最
も
低
き
事
も
亦
一
面
に
於
て
此
事
情
を
説
明
す
る
も
の
と
云
へ
る
。
然
る
に
管
業
成
績
悪
化
し
.
蛍
面
必
糊
塗
す
る
を
詐
さ
ざ
る
事
情
に
立
至
り
、
普
通
の
手
段
を
以
て
し
て
は
到
底
業
績
の
立
直
り
が
期
待
さ
れ
ざ
る
時
、
其
庭
に
外
科
的
手
術
が
必
要
と
な
る
。
不
良
資
産
の
切
捨
、
思
ひ
切
っ
た
る
滅
債
償
却
は
其
一
方
法
で
あ
る
。
多
少
の
利
盆
は
之
+
倍
率
け
得
る
も
、
之
を
以
て
、
し
て
は
到
底
配
蛍
等
の
祉
外
分
配
は
忠
ひ
も
寄
ら
宇
、
叉
財
界
朕
態
は
好
轄
を
示
さ
歩
仮
令
多
少
の
配
蛍
を
震
し
得
る
も
其
永
績
が
期
待
さ
れ
ざ
る
が
如
き
場
合
に
於
て
は
、
寧
ろ
利
盆
を
皐
け
て
;
固
定
資
産
の
償
却
に
充
て
或
は
E
額
の
減
債
償
却
を
行
ひ
以
て
財
産
内
容
の
竪
質
化
を
計
り
賂
来
の
護
展
に
備
ふ
る
に
如
か
?
之
質
に
無
配
合
祉
に
於
て
割
合
に
多
数
の
償
却
を
見
る
所
以
で
あ
る
3
而
し
て
無
配
曾
枇
全
健
と
し
て
見
る
時
、
無
配
曾
祉
中
に
は
全
く
減
債
償
却
を
行
は
ざ
る
も
の
相
蛍
多
数
存
す
る
鏡
、
其
償
却
卒
は
間
以
も
低
い
。
而
し
て
無
配
合
枇
に
就
き
て
、
償
却
を
行
ふ
曾
祉
の
み
の
償
却
卒
と
無
配
合
枇
全
躍
の
償
却
卒
と
の
開
き
が
甚
、
記
大
な
る
は
、
無
配
合
祉
に
於
て
は
、
利
盆
な
け
れ
ば
償
却
な
し
と
す
る
も
の
と
、
利
盆
な
し
故
に
多
額
の
償
却
を
行
は
ぎ
る
べ
か
ら
?
と
す
る
も
の
と
の
二
の
矛
盾
す
る
が
如
き
立
場
が
存
す
る
に
因
る
も
の
に
し
て
、
之
は
甚
光
興
味
深
き
事
で
あ
る
。
次
に
八
l
九
・
五
分
の
階
級
に
於
て
、
卒
均
償
却
卒
が
最
高
な
る
は
加
何
な
る
理
由
に
基
く
も
の
で
あ
ら
、J
、
フ
カ
〈
常
識
は
今
日
の
加
き
不
況
時
に
於
て
此
程
度
の
配
蛍
を
行
ふ
合
祉
が
竪
質
に
し
て
鼻
面
白
な
る
経
営
を
行
ふ
に
依
る
と
の
推
論
冶
下
さ
し
む
る
が
如
き
も
、
前
に
掲
け
た
る
管
業
成
績
と
償
却
卒
の
表
よ
り
は
直
に
か
h
る
結
論
は
下
さ
れ
な
い
。
唯
上
記
表
よ
り
説
明
し
得
る
事
は
、
甚
光
高
卒
例
へ
ば
六
分
以
上
の
減
債
償
却
を
行
ひ
た
る
舎
祉
の
数
は
此
八
分
配
蛍
の
舎
祉
に
於
て
最
も
多
ぐ
、
且
叉
其
内
容
を
検
す
る
に
、
一
割
以
上
の
超
大
償
却
を
行
ふ
曾
祉
を
三
枇
ま
で
も
含
み
た
る
事
が
、
其
卒
均
卒
を
最
高
な
ら
し
む
る
に
奥
っ
て
カ
あ
り
し
は
云
ふ
を
倹
た
ぬ
所
で
あ
ら
う
。
従
て
か
h
る
貼
を
考
慮
し
て
云
ふ
時
は
、
一
割
以
上
の
高
卒
配
蛍
を
行
ふ
曾
祉
に
於
て
最
も
償
却
卒
が
大
な
る
事
は
大
韓
察
知
し
得
る
所
で
あ
る
。
~n 
企
業
財
政
と
減
債
償
却
一O
一ニ
商
業
と
経
法
一O
四
ち
吾
人
は
以
上
述
べ
来
た
る
所
に
・
依
っ
て
大
陸
我
図
に
於
け
る
減
債
償
却
が
一
定
の
計
割
に
従
っ
て
資
行
さ
る
h
よ
り
は
寧
ろ
業
績
の
如
何
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
成
績
良
好
な
る
も
の
程
偽
計
に
減
使
償
却
を
行
ひ
、
業
綾
の
不
良
な
る
も
の
程
、
之
を
全
く
考
慮
せ
宇
叉
は
少
額
の
減
債
償
却
を
以
て
一
時
を
糊
塗
せ
ん
と
す
る
傾
向
あ
る
を
知
る
の
で
あ
る
。
五
私
は
以
上
の
調
査
の
結
果
、
失
の
諸
事
震
を
指
摘
す
る
事
が
出
来
る
。
(
一
十
減
債
償
却
は
之
を
損
費
と
す
る
よ
り
も
、
利
盆
底
分
項
目
な
り
と
す
る
考
へ
方
が
多
き
事
。
(
二
~
従
て
、
減
債
償
却
は
営
業
成
績
の
如
何
に
依
っ
て
其
卒
が
左
右
さ
れ
る
卒
、
技
ι
局
す
れ
ば
利
盆
寧
殊
に
配
蛍
卒
の
大
な
る
も
の
程
償
却
卒
が
高
き
事
。
(
三
)
減
債
償
却
卒
は
事
業
の
種
類
に
依
っ
て
可
成
。
の
相
逮
あ
る
事
。
(
四
無
配
岱
合
祉
に
於
て
比
較
的
多
額
の
減
債
償
却
を
匁
す
も
の
あ
る
事
。
(
五
減
債
償
却
の
取
扱
方
法
が
直
々
な
る
事
。
t
r
o
 
£円
E
「
以
上
の
諸
事
貨
に
依
っ
て
結
論
的
に
云
ひ
得
ら
る
-
h
事
は
、
合
計
思
者
が
口
を
極
め
て
減
債
償
却
の
損
廷
に
る
事
を
論
守
る
に
も
拘
は
ら
宇
、
官
際
界
に
於
て
は
そ
れ
が
見
え
ざ
る
損
失
な
る
鍔
に
、
其
性
質
を
訣
解
し
叉
其
重
大
性
ぞ
忘
れ
、
以
て
利
盆
の
有
無
大
小
に
関
係
せ
し
め
て
ゐ
る
貼
で
あ
る
。
此
事
の
訣
れ
る
は
今
夏
喋
々
を
要
せ
ざ
る
所
に
し
て
、
極
め
て
初
歩
的
な
る
合
計
墜
叉
は
簿
記
の
教
科
書
は
其
然
る
所
以
を
容
易
に
教
へ
て
呉
れ
る
。
然
ら
ば
、
此
初
歩
的
合
計
知
識
に
依
っ
て
も
知
り
得
る
が
如
、
き
減
債
償
却
の
性
質
が
質
際
界
に
於
て
何
故
に
誤
解
さ
れ
て
ゐ
る
か
。
A
W
日
祉
主
脱
者
が
其
意
義
を
知
ら
ざ
る
に
も
非
ホ
J
叉
之
を
忘
れ
に
る
に
も
非
ホ
ノ
、
恐
ら
く
は
封
株
主
叉
は
封
外
的
関
係
に
於
て
性
急
に
自
己
の
才
能
手
腕
を
示
さ
ん
が
匁
に
、
業
績
の
表
面
的
形
式
的
優
秀
を
一
と
し
、
其
内
面
的
宜
質
的
優
秀
を
ご
と
す
る
に
依
る
も
の
に
し
て
、
要
す
る
に
合
祉
主
脳
者
の
放
没
無
責
任
は
其
理
由
の
一
で
あ
る
。
次
に
株
主
は
配
蛍
の
多
き
を
望
む
と
同
時
に
其
継
績
を
希
笠
す
る
と
は
云
へ
、
目
前
に
配
蛍
あ
れ
ば
、
仮
令
そ
れ
が
資
本
侵
害
に
依
る
所
謂
蛸
配
蛍
と
雄
も
、
之
を
喜
び
、
合
枇
主
脳
者
の
放
没
無
責
任
も
配
蛍
の
故
に
歓
迎
さ
れ
、
美
に
舎
祉
長
久
の
繁
栄
、
基
礎
の
充
質
を
忠
は
ホ
J
協
を
後
に
残
す
が
如
、
品
川
、
株
主
の
多
き
は
、
理
由
の
二
で
あ
る
。
一
般
株
主
の
態
度
加
斯
な
れ
ば
、
合
祉
主
脳
者
も
亦
主
、
向
日
山
岳
迎
へ
、
合
祉
長
久
の
策
に
出
で
ざ
る
事
と
な
る
も
亦
完
が
れ
難
き
事
で
あ
ら
う
。
更
に
一
般
枇
合
に
於
て
減
債
償
却
の
意
義
を
知
ら
中
、
叉
之
を
知
る
も
不
都
合
な
る
取
扱
ひ
を
敢
て
す
る
は
理
由
の
三
で
あ
る
。
例
へ
ば
税
務
蛍
局
に
於
て
、
減
債
償
却
の
損
失
な
る
事
を
認
む
る
も
、
評
債
勘
定
た
る
準
備
金
勘
定
を
設
定
す
る
時
、
之
を
以
て
利
盆
の
留
保
と
し
て
課
税
す
る
が
如
き
は
甚
だ
不
都
合
な
る
も
の
と
云
ふ
べ
く
、
形
式
の
如
何
に
依
っ
て
組
放
賦
課
を
一
二
に
す
る
が
如
、
き
は
戒
し
む
べ
き
で
あ
る
。
企
栄
財
政
と
滅
的
償
却
一O
五
商
業
と
経
済
一O
六
知
新
に
し
て
吾
人
よ
り
見
れ
ば
、
何
等
誤
解
を
生
ぜ
ざ
る
べ
し
と
考
へ
ら
る
』
が
如
き
事
項
も
、
資
際
界
に
於
て
は
中
々
に
正
解
さ
れ
宇
、
叉
之
を
知
る
も
慣
習
の
情
性
に
依
り
、
叉
眼
前
の
利
盆
の
銭
に
其
過
誤
を
改
め
ん
と
せ
ざ
る
は
誠
に
以
外
に
し
て
、
遺
憾
な
る
事
で
あ
る
。
観
じ
て
蕊
に
至
れ
ば
、
減
債
償
却
の
正
し
き
取
扱
ひ
方
は
、
唯
合
計
知
識
の
普
及
護
達
に
倹
つ
の
外
は
な
い
。
此
結
よ
り
云
へ
ば
臨
時
産
業
合
理
局
財
務
委
員
舎
に
於
て
、
標
準
貸
借
針
照
表
、
標
準
財
産
日
銀
、
標
準
損
盆
計
算
書
、
及
び
減
債
償
却
準
則
を
護
表
せ
る
は
誠
に
機
宜
を
得
た
る
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
標
準
貸
借
封
照
表
、
標
準
財
産
財
産
目
録
、
標
準
損
盆
計
算
書
、
叉
は
減
債
償
却
準
則
等
が
果
し
て
標
準
と
し
て
安
常
な
り
や
否
や
、
叉
準
則
と
し
て
遁
蛍
な
り
や
否
や
は
幾
多
の
批
評
の
存
す
る
所
で
あ
ら
う
州
、
今
之
は
暫
く
措
き
、
如
新
一
見
迂
遠
な
り
と
考
へ
ら
る
h
J
が
如
き
舎
計
庖
理
に
関
す
る
事
柄
が
、
事
業
の
繁
栄
の
促
進
や
事
業
の
破
綻
の
防
止
に
甚
記
貢
献
す
る
所
大
な
る
も
の
あ
る
を
認
め
た
る
も
の
に
し
て
、
此
等
の
諸
提
案
を
通
じ
て
諸
事
業
に
於
て
真
面
目
な
る
合
理
的
経
管
を
屑
却
す
に
於
て
は
、
其
功
波
誠
に
測
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
諜
で
あ
る
。
少
く
と
も
此
等
諸
提
案
が
管
業
一
天
張
の
投
機
的
、
運
天
式
経
管
よ
り
、
合
理
的
、
科
型
的
経
営
に
遷
移
す
る
一
の
刺
戟
と
な
る
事
は
、
容
易
に
者
取
さ
る
』
所
で
あ
る
。
そ
は
兎
に
角
、
合
計
知
識
の
普
及
向
上
に
依
っ
て
減
債
償
却
に
就
て
、
少
く
と
も
訣
れ
る
取
扱
方
法
は
其
姿
を
漸
・
究
設
す
る
事
と
な
る
で
あ
ら
う
。
叉
か
く
な
る
事
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
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F付
録
調
査
舎
枇
名
弐
の
如
し
。
一
、
宝
山
業
大
阪
窯
業
セ
メ
シ
ト
株
式
曾
位
、
小
野
田
セ
メ
シ
ト
製
浩
株
式
合
枇
秩
父
セ
メ
シ
ト
株
式
曾
位
、
日
本
セ
メ
シ
ト
株
式
曾
位
、
土
佐
セ
メ
シ
ト
株
式
曾
位
、
七
尾
セ
メ
ン
ト
株
式
曾
社
、
東
亜
セ
メ
シ
ト
株
式
曾
枇
、
宇
部
セ
メ
シ
ト
株
式
曾
社
、
大
分
セ
メ
シ
ト
株
式
曾
位
、
大
阪
窯
業
株
式
曾
位
、
品
川
白
煉
瓦
株
式
曾
祉
、
以
上
十
社
二
、
瓦
新
大
垣
瓦
斯
株
式
曾
祉
、
岡
崎
瓦
斯
株
式
曾
社
、
一
一
一
保
瓦
斯
株
式
命
日
位
、
和
歌
山
瓦
斯
株
式
合
位
、
思
儲
瓦
斯
株
式
曾
位
、
南
満
洲
瓦
斯
株
式
曾
社
、
東
邦
瓦
斯
株
式
合
枇
、
京
都
瓦
斯
株
式
命
日
社
、
浪
速
瓦
斯
株
式
合
社
、
武
州
瓦
斯
株
式
曾
位
、
奈
良
瓦
斯
株
式
曾
枇
、
仙
台
瓦
斯
株
式
曾
枇
、
岡
山
瓦
斯
株
式
命
副
社
、
静
岡
瓦
斯
株
式
合
社
、
中
央
瓦
斯
株
式
命
日
枇
、
東
京
瓦
斯
株
式
合
枇
、
新
潟
瓦
斯
株
式
曾
祉
、
北
海
道
瓦
斯
株
式
合
枇
、
堺
瓦
斯
株
式
合
枇
、
泉
州
瓦
斯
株
式
合
枇
、
ば
j: 
十
社
二
、
紡
f哉
名
古
屋
紡
績
株
式
合
批
、
貝
塚
紡
織
株
式
曾
社
、
和
泉
紡
続
株
式
合
社
、
大
阪
紡
績
株
式
合
社
、
昭
和
毛
糸
紡
絞
株
式
合
枇
、
長
崎
紡
織
株
式
合
祉
、
大
日
本
紡
績
株
式
曾
枇
、
宮
士
瓦
斯
紡
績
株
式
曾
社
、
内
外
紡
績
株
式
命
日
批
、
相
撲
紡
続
株
式
曾
社
、
倉
敷
紡
績
株
式
命
日
祉
、
日
華
紡
織
株
式
曾
枇
、
裕
堕
紡
総
株
式
合
祉
、
足
利
紡
績
株
式
曾
枇
、
鐙
淵
紡
績
株
式
合
祉
、
郡
是
製
糸
株
式
曾
枇
、
東
洋
紡
続
株
式
曾
社
、
錦
華
紡
続
式
合
枇
、
日
清
紡
続
株
式
合
枇
‘
内
外
綿
株
式
合
枇
、
天
満
織
物
株
式
曾
批
、
日
本
毛
織
株
式
合
社
、
京
都
織
物
株
式
合
社
、
日
本
レ
1
守
γ
株
式
合
枇
、
昭
和
レ
1
ヨ
シ
株
式
合
枇
、
帝
図
人
治
絹
糸
株
式
合
枇
、
旭
絹
純
株
式
合
枇
、
倉
敷
給
織
株
式
合
社
、
日
本
絹
綿
紡
織
株
式
曾
企
業
財
政
と
減
債
償
却
一O
七
日
リ
札
口
:
~
二
ぜ
L
K
4
E
2
1
駐
在
一O
入
社
東
京
モ
ス
リ
シ
紡
織
株
式
合
枇
、
東
洋
モ
ス
リ
ン
株
式
合
社
、
大
阪
織
物
株
式
合
祉
、
近
江
帆
布
株
式
命
日
祉
、
帝
図
製
腕
株
式
合
一
位
、
上
三
十
四
社
Q
以
問
、
電
力
屯
燈
日
本
電
力
株
式
合
枇
、
大
同
電
力
株
式
曾
祉
、
南
海
水
力
活
気
株
式
合
祉
、
多
時
川
水
力
百
気
・
株
式
合
祉
、
宇
治
川
百
気
株
式
合
社
、
一
品
械
情
気
株
式
合
祉
、
土
佐
官
お
株
式
合
祉
、
新
潟
市
出
力
株
式
合
祉
、
白
木
水
市
株
式
合
社
、
九
州
水
力
電
気
株
式
合
祉
、
信
池
山
宮
気
株
式
合
社
、
東
邦
印
刷
力
株
式
合
祉
、
山
形
電
気
株
式
合
枇
、
鬼
怒
川
水
力
百
気
株
式
合
社
、
白
鳥
一
小
山
気
株
式
合
社
、
北
越
水
力
百
気
株
式
合
祉
、
日
本
海
電
気
株
式
合
社
、
四
図
水
力
沼
気
株
式
命
日
社
、
京
都
宮
股
株
式
合
社
、
北
海
道
官
燈
株
式
合
社
、
以
上
二
十
枇
υ
五
、
銃
業
製
錬
創
生
金
山
株
式
合
同
社
、
土
肥
金
山
株
式
合
枇
.
日
本
石
油
株
式
合
社
、
大
日
本
石
納
鉱
業
株
式
合
祉
、
大
嶺
無
煙
炭
硫
株
式
命
日
一
位
、
九
州
淡
磁J
汽
加
株
式
曾
枇
、
北
梓
太
…
鉱
業
株
式
合
社
、
北
海
道
炭
砿
汽
結
株
式
合
社
、
北
持
太
石
油
株
式
合
同
社
、
旭
石
油
株
式
合
社
、
入
山
採
決
株
式
合
社
、
大
阪
製
鍛
株
式
合
社
、
日
本
製
銀
株
式
合
社
、
日
本
鋼
管
株
式
合
祉
、
東
洋
製
鍛
株
式
A
M
副
社
、
大
島
製
鋼
所
.
以
上
十
六
社
υ
六
、
銭
道
京
阪
百
気
鋭
泣
株
式
合
枇
、
相
掠
鍛
道
株
式
合
社
、
大
阪
百
気
軌
沼
株
式
命
日
社
、
阪
堺
電
倣
株
式
合
祉
、
西
武
銭
註
株
式
合
社
、
大
阪
鍛
泣
株
式
命
日
祉
、
伊
勢
小
叫
ん
筑
鍛
迫
株
式
合
祉
、
一
品
川
出
官
気
鋭
道
株
式
合
批
、
防
徳
軌
道
株
式
合
社
、
高
野
山
電
気
鍛
道
株
式
命
日
祉
、
九
州
電
気
軌
沼
株
式
合
祉
、
小
出
原
急
行
銑
道
株
式
合
祉
、
阪
利
沼
気
鋭
沼
株
式
合
祉
、
持
太
鍛
泡
株
式
合
社
、
南
浦
洲
鋭
道
株
式
合
一
位
、
以
よ
十
五
社
。
七
.
蛸
舶
蓮
輪
及
競
渠
大
阪
商
船
株
式
合
社
、
一
沢
一
品
向
汽
船
株
式
合
社
、
大
洋
海
注
株
式
合
枇
、
日
清
汽
新
株
式
曾
社
、
明
治
海
間
一
株
式
合
祉
、
東
洋
汽
加
株
式
合
祉
指
陽
商
船
株
式
曾
位
、
大
湖
汽
船
株
式
曾
社
、
朝
鮮
郵
船
株
式
曾
社
、
横
演
船
渠
株
式
命
日
位
、
浦
賀
脂
渠
株
式
曾
社
、
株
式
合
同
社
東
京
石
川
島
治
船
所
、
株
式
曾
祉
川
崎
治
船
所
、
株
式
曾
祉
大
阪
鍛
工
所
、
図
際
通
運
株
式
命
日
社
、
'
以
上
十
五
位
。
八
、
砂
糖
及
び
其
他
盤
水
地
製
粉
株
式
曾
枇
、
一
樹
高
製
開
株
式
曾
社
、
大
日
本
製
糖
株
式
命
日
枇
、
南
満
洲
製
糖
株
式
命
日
一
位
、
台
南
製
糖
株
式
曾
社
、
帝
図
倉
庫
運
聡
株
式
命
日
一
位
、
日
本
平
楠
製
浩
株
式
合
社
、
日
本
地
塙
株
式
合
同
社
、
大
連
精
糧
株
式
曾
枇
、
大
日
本
姿
酒
株
式
合
社
、
日
本
窒
素
肥
斜
株
式
合
同
社
南
図
産
業
株
式
合
社
、
紳
戸
桟
橋
株
式
命
日
一
位
、
以
上
十
三
社
。
企
業
財
政
と
滅
的
償
却
一O
九
